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BAB IX 
KESIMPULAN 
Berdasarkan Analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, pabrik 
minyak goreng yang telah direncanakan layak untuk didirikan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Bentuk perusahaan  : Perseroan Terbatas atau PT 
Struktur organisasi : Garis dan Staf  
Lokasi    : Jalan Sultan Muhammad 149, Pontianak  
Waktu operasi   : 3 shift (24 jam/hari) untuk bagian produksi 
     1 shift (8 jam/hari) untuk bagian non produksi 
Kapasitas produksi  : 500 ton CPO setiap hari  
Jumlah tenaga kerja  : 106 orang  
Total modal industri (TCI) : Rp. 191.892.036.580,00 
Biaya produksi total (TPC): Rp. 919.958.382.358,00 
MARR    : 12% 
Laju pengembalian modal (ROR):  
Sebelum pajak  : 82,94% 
 Setelah pajak  : 59,72% 
Waktu pengembalian modal (POT): 
Sebelum pajak  : 1,19 tahun 
 Setelah pajak  : 1,65 tahun 
Harga jual produk : Rp. 10.500,00 per kg 
Hasil penjualan produk/tahun : Rp. 987.121.040.100,00 
Titik impas/BEP   : 41,64% 
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